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(5) ーっ~; =y(Oー T)
が成立し下端 z=zoの水温は(4.)式より得らる誌から
T=α十 sz-1.{e-y(zo-z)(2-e-rづ一1) (6) 
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上部: 多 =y(T-O)+y'(日) (10) 
) 4与子=叩V汽仰(けT一T'つ) (什1υ
下瑚耽部枇: 一3芸子=巾か山一-T山)
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る。 q=20LjMに於て而も深さ 2kmを往復して初めて 40'Cを越す程度のものである。
故にこの程度にて入浴に遁する水温を得る事は先づ困難と見てよい。
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